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La comorbilidad entre un trastorno por uso de sustancias y otros trastornos 
psiquiátricos, como la esquizofrenia; es conocida como patología dual. Los individuos 
con esquizofrenia presentan tasas de abuso a sustancias más altas que la población en 
general. El consumo de sustancias en estos pacientes empeora los síntomas e interfiere 
con la respuesta terapéutica. Esto tiene gran relevancia por su repercusión clínica y 
coste asistencial. Esta patología es de difícil diagnóstico y tratamiento, por lo que su 
abordaje debe ser integral. 
El objetivo del presente estudio, busca determinar la prevalencia de esquizofrenia en 
pacientes dependientes a sustancias psicoactivas; así como describir las características 
socio demográficas y clínicas.  
Se evaluó el diagnóstico de esquizofrenia en 576 historias clínicas de pacientes 
dependientes a sustancias psicoactivas hospitalizados en el Servicio de Adicciones del 
Hospital “Hermilio Valdizán”, durante el periodo 2010 al 2012. Se encontró que 451 
pacientes (78.30%) presentaban algún tipo de comorbilidad psiquiátrica. De este grupo 
52 pacientes (9.03%) cumplían criterios para esquizofrenia y dependencia a sustancia 
psicoactiva. La edad promedio de éstos fue 26.61 años, el 88.46% eran solteros, 40.38% 
tenían secundaria completa y el 25% con secundaria incompleta; el 50% eran 
desempleados. Se encontró que 65.38% tenía su primer hospitalización. La edad de 
inicio de consumo era menor de 16 años (59.62%); de las cuales 65.38% consumía 
alcohol. La principal sustancia de abuso fue la marihuana (51.92%), seguido de la PBC 
(32.69%). La elevada prevalencia de la patología dual y su repercusión asistencial hacen 
aconsejable disponer de programas terapéuticos especializados para su tratamiento. 
 







The comorbidity between substance use disorders and other psychiatric disorders, such 
as schizophrenia, is known as dual pathology. Individuals with schizophrenia have 
substance abuse rates higher than the general population. Substance use in these patients 
worsens symptoms and interferes with the therapeutic response. This has great 
relevance for their clinical impact and cost of care. This disease is difficult to diagnose 
and treatment, so your approach must be comprehensive. 
The objective of this study was to determine the prevalence of schizophrenia in patients 
with psychoactive substances dependence, and to describe the socio demographic and 
clinical characteristics. 
Schizophrenia diagnose was evaluated in 576 clinical histories of patients with 
dependence to psychoactive substances that were hospitalized on Hermilio Valdizan 
Hospital´s Addiction Service, during the period 2010 to 2012. 451 patients (78.30%) 
presented psychiatric comorbidity. 52 patients (9.03%) met criteria for schizophrenia 
and psychoactive substance dependence. Their average age was 26.61 years, 88.46% 
were single, 40.38% had completed secondary school and 50% were unemployed. It 
was the first hospitalization of 65.38% of patients. The 59.62% started their 
consumption before 16 years old, most of them, 65.38%, with alcohol. The main 
substance of abuse was cannabis (51.92%), followed by cocaine base (32.69%). The 
high prevalence of dual diagnosis and its impact health care make advisable to have 
specialized treatment programs for treatment. 
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